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La presente investigación tuvo como título EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS DE 
AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL NAVARRO FRUITS S.A.C., DISTRITO PIURA, AÑO 2014, con el objetivo el de 
determinar la influencia del control interno de inventarios de agroquímicos y fertilizantes en la 
rentabilidad de empresa mencionada, con dicho propósito, se estudió una población de 40 
colaboradores de la empresa Navarro Fruits S.A.C., realizándose un censo a la población 
mencionada. Se aplicó una encuesta que permitió la recolección de información necesaria para la 
elaboración de la base de datos, los cuales fueron procesados mediante el programa estadístico 
IBM SPSS v22, llegando a la conclusión de que el control interno de inventarios influye 
significativamente en la rentabilidad de la empresa agroindustrial Navarro Fruits S.A.C. 
 


























The present investigation had like title THE INTERNAL CONTROL OF INVENTORIES OF 
AGROCHEMICAL PRODUCTS And FERTILIZERS And THEIR INFLUENCE IN THE PROFITABILITY OF THE 
AGROINDUSTRIAL COMPANY NAVARRO FRUITS S.A.C, DISTRICT PIURA, AÑO 2014, with the 
objective the one of determining the influence of the internal control of inventories of 
agrochemical products and fertilizers in the profitability of company mentioned, with said 
purpose, Navarro Fruits S.A.C studied a population of 40 collaborators of the company himself, 
coming true a census to the mentioned population. You applied an opinion poll that enabled the 
necessary information retrieval for the elaboration of the data base, which were processed 
intervening the statistical program IBM SPSS v22, coming to the conclusion that the internal 
control of inventories influences significantly the profitability of the agroindustrial company 
Navarro Fruits S.A.C. 
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